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At the first stage of a water survey for a river,it iS important to select the optinal
、vater power site.The most important condition to be satisfied is for he site to take
out he greatest and most economical amount of water energy as possible. A ne、v
method of selectillg the optimum economic、vater power site has been propOsed in a
separate study,along、vih  fractional progranuning lnethod used in the real compu‐
tation by computer. lΓhis paper describes the fractional progranaming method in
detail,
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上 はじめに    nRx告制=λⅢ  …①
λの値に対して無公害・無尽蔵であり,古くからエネルギー源として   とおくと,ある
雹と議,こ景舟苺1霊罷縁≧3よ量黒皆E整七辞gtta ttX的=巾 ―λ叩   … ①
て重要である 1'3)。この水力資源は海面で蒸発した水   とすると,任意のxに対して
露票岳ζ尾曇覺季七ヒ汽七羅盤手,テ万ゼ怠
gi4云
写 巾 ―λttn≧Ж β一λⅨo … ①
イクル中に置かれた水力発電所は地球の環境を乱すこと   が成立する。
が少ないので,環境保全の見地からも将来に渡つて益々    λ=λtのときには,
毛學琶言そと彗花七霙擦稼継亀I:振を査憲語層,こな 飽X的=畑一租耐=O …ω
たがって,に重要なものとなるであろうと予想される。         が成立する。し
疼 ど昼ぞ轟含セご二豪写宅亀冨桑繁与三≧套泳岳兎奪  巾 ―榊 湖 ≧蜘 ―租 n… 0
最大電力よりもむしろ取得可能電力量を優先した開発計   したがつて,任意のxに対して
層逸≧吾£こ長び霊詈こ協尋転ユえ岳客七承供「婦画 ″]ω≧畑    …0
著者らは,取得水カエネルギーを最大にする最適水力   したがつて,全てのxに対して
警を身登電卓盈 憲τぞ理露言重迄素写憲憲冴窪蓬象を  鉾 !=″≧ 鵠 !   … ①
ついて研究を進めてきて,その基本概念と計算法を確立
しようとしている。経済的最適水力地点の計算では,取   が成立する。
得エネルギーと総費用の比を最大にする式を求めて,分
教計画法を適用して電子計算機援用による計算を行う方   2.2 関数再帰方程式への適用
{看奪種F赤数網 法そのものの焼 継 理しヽ 道  t&8≡ 留 8:諸8 :ii脳
g低言1畳海岳蓬言喬どt奪Ⅲ匙甚島重こ泉身亀置亀亀・  [,:極誕争種尋議二IE兌:猛琵1主鳥j色、ij,憲
求める問題は次のようにして解くことが
法の計算を若千試みる.                  
最大とするjを




(gn(3)―λ hn(j)}+fn_1(j;λ)一般に分教 嗚装器 の最大値を求める問題は,          =
―。(10)f(x)=A(x)―λB(x)の最大値を求める問題に置き
換えられる。すなわち,鞘 に対して,  とおいて,その最大値を求めて,
K fn(j;λ)λを道当に選び ,A(x)―λB(x)=f(x,λ)とおき,    f nimox=n4
max f(x;λ)=0が成り立つならば,この時の x・,λ・          3
K[(gn(j)一λ hn(j))= nalは最適解である。なぜなら,                     3
+fn_1(j:λ)max] ―。(11)
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最大値が fn:mox=0のときの解,j・,λ・が最適解であり,










Pl(1)=PH(1,0), Cl(1)=CI(1,0)                             ―・ (13)
で表されるものとする。一般に,デー タ点kまでの範囲にn箇所の発電所を下位から順に,
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PCl(k;0,3)max=Hlax(PH(k,0)/CH(k,0),PCi(k‐13 ,j)max)                  ―。(20)
である。ここで
λ・1,j= cH(3,0)                                       …°(21)
とおくと,
fl(k;λ)=PH(k,0)一λ CH(k,0)                         …。(22)
は,fl(k;λ)max=0のときのλがλ・1,kとなる。したがつて,
PCt(k,0,3)max=max(λ・1,k,λ・1.k_1,…,λ・1,2,λ・1,1)
〓 nEx(λ・1,j)                (j=Ⅲ2,3,,・,k)             …°(23)
」
改めて,
fl(k;λ)mox=max(PI(k,0)一λ CH(k,0),fl(k‐1:λ)max)                 …。(24)
とおけば,fi(k,λ)max=0から求めた λ=λ・1.kはPCl(k,0,3)mox=max(λ・1,k,λ`1,k_1,…,λ・1,2,λ・1,1)





P2(k'0,■1 s2,j)=PH(j,s2)+PI(rl,0)  (j=1,2,3デ…,k)                   …。(25)
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= nax(PI(k,n‐1)―λ CH(k,n‐1))十fド1(n‐1,λ)na*






fn(k‐1,λ)nax (j=n‐l,n,■+1,…,k‐1)  …。(30)
この関数再帰方程式をfn(k;λ)mex=0とおいて,λについて解いた解 λ=λ tn,kはPCn(k)mex=IlaX l λ・n,k,
λn,k l,中●λn,nIを満足する。但し
λ・n,j=cρ
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図5 Ho=300n,落差に制限無しの場合の
工事比 C
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